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RE-EVALUATION 
DATE
Pole Concrete Strain Pole
Strain Pole, Concrete, 
35'
Stresscrete, Inc.
E-350-NPR-IGS-G-
STRAIN POLE
688.6 6/1/2018
Pole Concrete Strain Pole
Strain Pole, Concrete, 
40'
Stresscrete, Inc.
E-400-NPR-IGS-G-
STRAIN POLE
688.6 6/1/2018
Pole Concrete Strain Pole
Strain Pole, Concrete, 
45'
Stresscrete, Inc.
E-450-NPR-IGS-G-
STRAIN POLE
688.6 6/1/2018
Pole Steel Strain Pole
Strain Pole, Steel, 13" 
x 26'
Valmont Industries, 
Inc.
SW-H00J26-GD-HH-NC-
2-CLAMP
688.5 7/1/2018
Pole Steel Strain Pole
Strain Pole, Steel, 13" 
x 28'
Valmont Industries, 
Inc.
SW-H00J280-GD-HH-
NC-2-CLAMP
688.5 7/1/2018
Pole Steel Strain Pole
Strain Pole, Steel, 13" 
x 32'
Valmont Industries, 
Inc.
SW-H00V320-GD-HH-
NC-2-CLAMP
688.5 7/1/2018
Pole Steel Strain Pole
Strain Pole, Steel, 13" 
x 26'
Union Metal 
Corporation
ANCHOR BOLTS,TOE 
CAPS,CLAMPS
688.5 7/1/2018
Pole Steel Strain Pole
Strain Pole, Steel, 13" 
x 28'
Union Metal 
Corporation
ANCHOR BOLTS,TOE 
CAPS,CLAMPS
688.5 7/1/2018
Pole Steel Strain Pole
Strain Pole, Steel, 13" 
x 32'
Union Metal 
Corporation
ANCHOR BOLTS,TOE 
CAPS,CLAMPS
688.5 7/1/2018
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Pole Steel Strain Pole
Strain Pole, Steel, 13" 
x 26'
MillerBernd  Mfg. 
Corporation
ANCHOR BOLTS,TOE 
CAPS,CLAMPS
688.5 2/2/2019
Pole Steel Strain Pole
Strain Pole, Steel, 13" 
x 28'
MillerBernd  Mfg. 
Corporation
ANCHOR BOLTS,TOE 
CAPS,CLAMPS
688.5 2/2/2019
Pole Steel Strain Pole
Strain Pole, Steel, 13" 
x 32'
MillerBernd  Mfg. 
Corporation
ANCHOR BOLTS,TOE 
CAPS,CLAMPS
688.5 2/2/2019
